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Abstraksi 
     Dunia pendidikan di Jepang sejak lama telah ditetapkan oleh pemerintah. 
Permasalahan yang menyangkut sekolah pun bermunculan. Salah satunya adalah 
futoukou di antara para siswa Jepang. Oleh karena itu, Peneliti ingin meneliti 
pengaruh school culture terhadap fenomena futoukou di sekolah Jepang. Tujuan 
penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaruh school culture dari sisi 
eksplisit dan sisi implisit budaya siswa sehingga menimbulkan munculnya futoukou. 
Fenomena futoukou merupakan salah satu permasalahan yang mengkhawatirkan para 
orang tua dan Menteri Pendidikan di Jepang. Penulis menggunakan beberapa metode 
penelitian yang terdiri dari metode kajian pustaka, deskriptif analitis dan deskriptif 
kualitatif. Dari hasil analisis, penulis dapat menyimpulkan bahwa nilai akademis dan 
peraturan sekolah, yang merupakan bagian dari sisi eksplisit budaya siswa, dan ijime 
yang merupakan bagian dari sisi implisit budaya siswa, memberikan pengaruh 
terhadap munculnya futoukou.  
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